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Vanaf 1987 zijn wij op ons bedrijf actief bezig met de
mineralenbalans. Onder leiding van het CLM hielden
verschillende studiegroepen zich bezig met ontwikkeling
van mineralenbalansen zoals we die nu kennen. Wij
hebben plezier in ondernemen en willen graag trots zijn
op onze prestaties. Daarom besloten we ons verder te
verdiepen in het onderwerp. Van ’92 tot ‘97 als MDM-
bedrijf, en sinds 2000 zijn we deelnemers aan het project
Koeien & Kansen.
We boekten resultaat! Ons bedrijf ligt op droogtegevoelige
zandgrond toch hebben we vanaf 1990 ieder jaar een overschot
van minder dan 150 kg stikstof en minder dan 20 kg fosfaat per
ha kunnen realiseren. Sinds 4 jaar is het nitraatgehalte in het
bovenste grondwater lager dan de grens van 50 mg/liter. We zijn
er trots op dat we vlot kunnen concurreren met De Marke.
Heldere doelen en simpele systemen
In 1988 is bewust gekozen om te streven naar een even-
wichtig bedrijf dat op alle fronten in balans is. Doel was niet om
zo snel mogelijk schoon te produceren maar om op termijn de
beste garanties voor een schoon systeem te creëren.
Dat is gemakkelijker
gezegd dan gedaan. Een
simpel overzichtelijk bedrijfs-
systeem is voor ons stap
één. Allereerst zijn we
gestopt met regulier scheu-
ren van grasland, en sinds
1990 wenden we alle mest
emissiearm aan. Al 13 jaar
werken we in berekeningen
met de totale hoeveelheid
stikstof uit mest. Voor ons is
een kilogram stikstof uit
mest gelijk aan een kilogram
stikstof uit kunstmest, alleen
de werkingsnelheid is
anders.
We bemesten naar
behoefte van het gewas en
werken zoveel mogelijk met
drijfmest. In onze optiek is
kunstmest een correctie en geen basis.
In het bouwplan staat steeds minder maïs, vanaf 2001
schrappen we het er helemaal uit. In 2000 zijn we volledig
gestopt met beweiding. Bij investeringen op ons bedrijf is een
belangrijk criterium dat het de arbeidsdruk vermindert.
We hebben ook overwogen de overstap naar de biologische
landbouw te maken. Maar uiteindelijk zijn we tot de conclusie
gekomen dat gangbaar produceren voor ons bedrijf de meeste
mogelijkheden biedt om schoon te produceren.
In 15 jaar is het bedrijf gegroeid van 13 naar 41 ha en het
melkquotum van 315.000 kg naar 440.000 kg/melk.
Hadden we in 1987 een huiskavel van 10 ha, inmiddels is dit
38 ha in mooie rechthoekige blokken rondom het bedrijf.
Toekomst
Onze toekomstplannen zijn zeer concreet: groeien naar
minimaal 600.000 kg melk in 2010. Deze groei moet uit de
kasstroom gefinancierd worden.
Tegelijk met het quotum moet ook de veestapel meegroeien.
Dit is nodig om voldoende drijfmest op het bedrijf te hebben om
schoon te kunnen produceren. Ruwvoer moet worden omgezet
in melk en mest met minimaal gebruik van kunstmest. Voor ons
is de maximale stikstof aanvoer van 100 kg uit kunstmest op
grasland het streven.
Wij hebben voor ons gevoel de zaken aardig op orde en
gaan ons nu voorbereiden op
een eventuele bedrijfsoverna-
me door Henk-Jan ,onze
zoon die nu 16 is. Als hij dat
wil kan dit plaatsvinden tus-
sen 2010 en 2015 en anders
zien we dan wel hoe het
loopt.
Problemen
Onze grootste zorg is de
puinhoop in onze volksverte-
genwoordiging die de weg
helemaal kwijt lijkt te zijn.
Minas staat ter discussie
zowel in Nederland als in
Brussel. In de wandelgangen
wordt aangegeven dat er wel-
licht een aanwendingsnorm
komt van maximaal 300 kg
stikstof waarvan niet meer dan 230 uit mest en 70 kg uit kunst-
mest. Dit is slechter dan Minas, maar gezien de chaos in politiek
Nederland lijkt het niet onwaarschijnlijk dus bereiden we ons er
alvast op voor. Voorwaarde is wel dat de excretie norm voor
melkkoeien naar beneden toe bijgesteld wordt.
In de toekomst blijven er koeien gemolken worden in
Nederland. Wij zullen daar bij zijn. Er blijft hoop.
Jan en Anneke Eggink, Laren
Toekomst dankzij
heldere strategie en
simpel systeem!
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Nieuw verschenen rapporten
In het afgelopen kwartaal zijn er drie nieuwe rapporten van
Koeien & Kansen verschenen.
Rapport 13, getiteld ‘Minder verliezen door betere benut-
ting’ is geschreven door het NMI en geeft een overzicht van
de stikstof- en fosfaatbemesting op de Koeien & Kansen-
bedrijven van 1999 tot en met 2001. Er  worden verschillende
handvaten aangereikt om de N-benutting te verbeteren en in
deze nieuwsbrief kunt u een artikel lezen met daarin de
belangrijkste conclusies van dit rapport.
Vers van de pers is Rapport 15, ‘Meer gras met minder
stikstof’, geschreven door het NMI. Hierin worden resultaten
beschreven van een praktijktoets met de voorjaarsmeststoffen
Entec26, kalkammonsalpeter (KAS) en zwavelzure ammoniak
(ZA). In de vorige nieuwsbrief heeft u de belangrijkste
conclusies kunnen lezen.
Beide rapporten zijn schriftelijk, telefonisch, per e-mail of via
de web-site te bestellen bij het Praktijkonderzoek Veehouderij.
De prijs van Rapport 13 en Rapport 15 is € 25,- per rapport.
We werken zoveel mogelijk
met drijfmest, kunstmest is
een correctie, geen basis
Een goed mineralenmanage-
ment geeft een hoger saldo en
dus meer inkomen
Voer, mest en boer op
toekomsttoer
Praktijkcentrum De Marke bestaat 10 jaar. Daarom zijn er op
21 en 22 februari 2003 open dagen. De dagen beginnen om
10.00 uur en eindigen rond 16.00 uur. Er zijn diverse activi-
teiten zoals een demo van voermengwagens, presentatie van
het project De Marke, veel aandacht voor duurzame energie
en een bedrijvenmarkt. Op vrijdagochtend wordt de eerste
‘Melkers van morgen Award’ uitgereikt aan de mineralen-
manager van het jaar. Eveneens op vrijdagochtend wordt de
nieuwe biogasinstallatie in gebruik genomen. Meer informatie
kunt u vinden op: www.pv.wur.nl/demarke
Adres: Praktijkcentrum De Marke, Roessinkweg 2, Hengelo
(Gld), tel 0575 46 73 23
